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Визначення технічного стану каталітичного нейтрализатора 
за допомогою On-Board Diagnostics system (OBD2)  
 
Мета роботи – навчитись визначати технічний стан ка-
талітичного нейтрализатора за допомогою On-Board Diagnostics. 
Пристрої, обладнання та пристосування: OBD2 адаптер 
бездротовий на чіпі ELM327 (Wi-Fi та/або Bluetooth); OBD2 Діа-
гностичний кабель VAG USB на чіпі FTDI FT232RL; встановлена 
на мобільний пристрій Android діагностична програма Torque 
Lite або аналогічна, машина з функцією OBD2. 
 Призначення каталітичного нейтралізатора 
Каталітичний нейтраліза́тор або каталіти́чний конвертер 
(англ. catalytic converter, популярна назва «автомобільний каталі-
затор») — пристрій, встановлений у вихлопній системі двигуна 
внутрішнього згоряння, що призначений для зменшення токсич-
ності відпрацьованих газів через відновлення оксидів азоту та ви-
користання отриманого кисню для допалювання чадного газу та 
недогорілих вуглеводнів. Основною вимогою до успішної роботи 
каталітичного нейтралізатора (каталітичного реактора) є забезпе-
чення стехіометричного співвідношення палива і кисню у па-
ливо-повітряній суміші (1). 
Стехіометричний склад горючої суміші (грецьк. στοιχεῖον - 
основа, елемент і μετρέω - вимірюю) - склад суміші, в якій окис-
нювача рівно стільки, скільки необхідно для повного окиснення 
палива. Для бензинових двигунів внутрішнього згоряння з іскро-
вим запалюванням, стехіометричним вважається співвідношення 
повітря / паливо, що дорівнює 14.7:1 (масові частини). Для про-
пану це співвідношення дорівнює 15.6:1 
Стехіометрична суміш — це суміш, склад якої забезпечує 
повне згоряння палива без залишку надлишкового кисню. Коефі-
цієнт надлишку повітря для стехіометричної горючої суміші до-
рівнює одиниці (2). 
Коефіцієнт надлишку повітря (альфа - α) завжди для стехі-
ометричної суміші дорівнює одиниці. Але практично в двигунах 
внутрішнього згоряння (ДВЗ) цей коефіцієнт відрізняється від 1. 





для двигунів з іскровим запалюванням 1,03-1,05. Перевищення 
обумовлено тим, що через недосконалість змішування палива з 
повітрям в карбюраторі або при безпосередньому впорскуванні 
палива в циліндрі двигуна для повного згоряння палива необхі-
дно невелике збільшення альфи. З іншого боку, найбільша поту-
жність двигуна при інших рівних параметрах досягається при ро-
боті на більш багатих сумішах, альфа = 0,83 ... 0,88. На рис. 1 по-
казані залежності потужності та економічності бензинового дви-
гуна від альфа  і співвідношення повітря / паливо для бензину при 
деяких значеннях альфа. Так, для бензину стехіометричне спів-
відношення повітря / паливо по масі становить 14,7, для суміші 
пропан-бутан це співвідношення дорівнює 15,6. 
 
 
Рис. 1. Залежності потужності і питомої витрати палива для 
бензинових ДВЗ від коефіцієнта надлишку повітря 
 
У сучасних двигунах підтримку альфа близько до оптима-
льного здійснюється за допомогою автоматичної системи управ-
ління співвідношенням паливо / повітря. Основним датчиком в 
таких системах служить датчик концентрації вільного кисню у 





Для довідки - у дизельних двигунах для виключення силь-
ного сажоутворення альфа підтримують на рівні 1,1 ... 1,3 (3,4). 
При неповному згорянні палива утворюються шкідливі ви-
киди. Завданням для автомобільного каталітичного нейтраліза-
тора є зниження у вихлопних газах частки шкідливих речовин, до 
яких у першу чергу належать: 
- монооксид вуглецю (СО) — отруйний газ без кольору і 
запаху (чадний газ); 
- вуглеводні (CxHy), також відомі як леткі органічні спо-
луки – один з головних компонентів смогу, утворюються при не-
повному згорянні палива; 
- оксиди азоту NOx (NO та NO2) – також є компонентами, 
що викликають утворення смогу і кислотних дощів, негативно 
впливають на слизову оболонку людини (1). 
 Принцип роботи 
Каталітичний нейтралізатор розташований у вихлопній си-
стемі найчастіше на випускній трубі одразу ж за двигуном. В ка-
талітичних перетворювачах типу TWC (англ. three-way catalytic 
converters — трикомпонентний каталітичний нейтралізатор) для 
нейтралізації трьох видів шкідливих речовин (див. вище) міс-
титься два різних типи каталізаторів: відновлювальний та окис-
нювальний. Розташовані всередині корпусу, обидва типи каталі-
тичного нейтралізатора виконані у вигляді керамічної структури 
(блока-носія), покритої металевим каталізатором (зазвичай це 
платина або її сплав з іридієм, родій та/або паладій). Керамічна 
основа має стільникову структуру, яка забезпечує збільшення 
площі контакту вихлопних газів з поверхнею, на яку нанесено то-
нкий шар металу. Недогорілі залишки (CO, вуглеводні) контакту-
ючи з поверхнею каталітичного шару, окислюються киснем, що 
виділяється при реакції відновлення NO а також, частково міс-
титься у вихлопних газах. В результаті реакції виділяється тепло, 
що розігріває каталізатор і, тим самим, активується реакція окис-
нення (1). 
Відновлювальний каталізатор забезпечує перший етап ка-





щоб зменшити викиди NOx. Коли молекула NO чи NO2 зустріча-
ється з молекулами каталізатора, від неї відокремлюється атом 
азоту, вивільняючи кисень. Атоми азоту утворюють газ азот — 
N2. CO може взаємодіяти з вивільненим киснем з утворенням ву-
глекислого газу. 
2 NO + 2 CO –> N2 +2 CO2 
Окиснювальний каталізатор забезпечує другий етап каталі-
тичного перетворення. На ньому зменшується кількість недого-
рілого палива та окису вуглецю в результаті їх спалення (окис-
нення) з допомогою таких каталізаторів, як платина та паладій. 
Цей каталізатор також допомагає СО вступити у реакцію з недо-
горілим киснем з утворенням вуглекислого газу СO2. 
2 CO + O2  –> 2 CO2 
2 C2H6 + 7 O2  –>  4 CO2 +6 H2O 
Останнім (третім) етапом роботи перетворювача типу TWC 
є система керування, яка контролює потік вихлопних газів і вико-
ристовує цю інформацію для керування системою впорскування 
палива. Один датчик концентрації кисню встановлений перед ав-
томобільним каталізатором (рис. 2, поз.2), тобто ближче до дви-
гуна, ніж сам перетворювач (рис. 2, поз.1). Цей датчик надає еле-
ктронному блоку керування двигуном (англ. engine control 
module, ECM) інформацію про кількість кисню у вихлопі. Блок 
керування двигуном зменшує/збільшує вміст кисню у вихлопних 
газах за рахунок регулювання кількості повітря, що надходить до 
палива. Другий датчик (рис. 2, поз. 3) встановлюється після ката-
літичного конвертера і забезпечує контроль ефективності його 
роботи. Така схема дозволяє підтримувати роботу двигуна на па-
ливній суміші зі співвідношенням близьким до стехіометричної 
точки, а також контролювати кількість кисню у вихлопних газах 
необхідну для роботи окиснювального каталізатора. 
В остаточному підсумку на виході з каталітичного нейтра-
лізатора (справного) вихлопні гази містять в основному N2 і СО2 







Рис. 2. Встановлення каталітичного нейтралізатора (1) та датчи-
ків кисню (2), (3) на автомобілях Skoda Fabia, Volkswagen Polo 1.4  
 
 
 Основні несправності при роботі системи каталітичного 
нейтралізатора 
Помилка P0420: ознаки, причини і усунення низької проду-
ктивності каталізатора. 
Код помилки P0420 розшифровується як: «ефективність 
системи каталітичного нейтралізатора нижче порогового рівня». 
Якщо автомобіль обладнаний відразу двома нейтралізаторами, то 
дана помилка може також мати код P0430. В англійському варіа-
нті опис несправності буде звучати як Catalyst System Efficiency 
Below Threshold (Bank 1) або (Bank 2). Неважко здогадатися, що 
проблема, швидше за все, буде свідчити про завершення терміну 
служби каталізатора, хоча є надія, що це погане паливо або ви-
йшла з ладу друга лямбда (5). 
Умови формування DTC P0420 
ЕБК (ECU) в процесі контролю, порівнює сигнали 1-го і 2-
го датчиків протягом заданого тимчасового інтервалу, обчислю-
ючи тривалість сигналу напруги, і якщо вона виходить за межі 
заданого порогу, «мозок» автомобіля, інтерпретує це, як пору-
шення роботи нейтралізатора. Граничне значення різниці між ам-
плітудами переднього S1 (береться за еталон) і заднього S2 кис-
невих датчиків складає більше в 0,7 рази за одну хвилину. Але 
лампочка чека, що сигналізує про фіксацію помилки в пам'яті 







показників ефективності каталітичного нейтралізатора відбува-
ється протягом 100 секунд, причому навантаження на двигун по-
винна становити від 21 до 63% при обертанні коленвала 1 720 - 2 
800 об / хв, а температура каталізатора перевищувати 500 граду-
сів. 
 
Рис. 3. Сигнал від кисневого датчика, (5) 
 
У міру зношування каталізатора (пропускної його здатно-
сті) показання заднього датчика наближаються до показань пе-
реднього датчика кисню. 
При нормальному функціонуванні каталітичного нейтралі-
затора сигнал підігрівається кисневого датчика, що знаходиться 
на виході, перемикається повільно між значеннями збагаченого і 
збідненого станами. Часте переключення лямбда-зонда між да-
ними станами і вказує на зниження ефективності нейтралізатора. 
В результаті чого його здатність акумулювати кисень знижу-
ється. 
Код несправності Р0420 з'являється тоді, коли в вихлопних 
газах виявляється кисень і залишки незгорілого палива (5). 
Особливості роботи машини при несправності ка-
талітичного нейтралізатора (зовнішні ознаки помилки 
р0420) 
Залежно від того, який з двох варіантів несправності ката-
лізатора настає (забився або почалося руйнування), то і машина 






Max peak 800 мВ 





приладів загориться Check Engine, а в деяких авто і лампочка пе-
регріву каталізатора, вихлопні гази вже не будуть відповідати но-
рмам ЄВРО 3-5.  
Ознаки помилки P0420 (P0430): 
 підвищена витрата палива; 
 зниження динаміки двигуна; 
 зміни запаху вихлопних газів на неприємний; 
 брязкіт з боку каталітичного нейтралізатора (якщо розси-
пається); 
 іноді нестабільний холостий хід; 
 можуть виникнути проблеми з запуском двигуна.  
Якщо одночасно спостерігається більше двох з цих ознак, 
швидше за все, у автомобіля проблеми з каталізатором, і необ-
хідна діагностика (5). 
Основні причини виникнення коду P0420 
При правильній експлуатації ресурс роботи каталізатора 
становить 200-250 тис. км. Але внаслідок поганого пального або 
несправної роботи запалювання і газорозподілу, порушення ком-
пресії, і появі пропусків запалювання термін служби каталітич-
ного нейтралізатора зменшується, і з’являється помилка з кодом 
Р0420 або Р0430. 
Неякісний бензин - основна небезпека для каталізатора! 
Якщо постійно заправлятися поганим паливом, то і на 80 тис. км 
нейтралізатор вже може бути зіпсований. 
Отже, основні можливі причини: 
 Використовується етилований бензин. 
 Пошкоджений або вийшов з ладу кисневий датчик S2. 
 Замикання в ланцюзі «нижнього» датчика кисню. 
 Пошкодження каталізатора. 
 Пошкодження в системі випуску (випускний колектор, глу-
шник, трубки, прокладки і т.п.). 
 Тривала робота автомобіля з пропусками запалювання в 
циліндрах. 







Отже, може бути не менше семи причин виникнення поми-
лки Р0420, хоча найчастіше все набагато простіше, і водії стика-
ються з потребою вирізати, міняти каталізатор, ставити обманку 
лямбда-зонда.  
Для правильного визначення несправності, що викликала 
виникнення даного коду, необхідно провести ретельну діагнос-
тику всіх можливих причин. 
Методи перевірки і вирішення неполадки 
1. Перевірка справності кисневого датчика або вихлопної 
системи і колектора на наявність витоків. Витоки і інші негерме-
тичності можуть вплинути на роботу датчиків О2 і послужити 
причиною появи коду помилки P0420, але все ж, частіше ця про-
блема безпосередньо пов'язана лише з станом каталізатора. 
2. Переконайтеся, що симптоми потрапляння ОР в двигун і 
витрата масла - відсутні. 
3. Перевірити момент випередження запалювання. Змен-
шення кута випередження запалювання нижче необхідного може 
збільшити температуру вихлопних газів і, з часом, знизити ефек-
тивність роботи каталізатора. 
4. Перевірити роз'єм 2-го ( «заднього») датчика кисню. 
Якщо дані перевірки не виявили причину помилки – підк-
лючаємо комп'ютер для зняття даних з електронного блоку уп-
равління. 
 Перевірка роботи каталітичного нейтралізатора і його 
параметри 
Для оцінки ефективності роботи каталізатора необхідно 
порівняння графіків вихідної напруги між «верхнім» і «нижнім» 
кисневими датчиками, а також огляд даних коригування подачі 
палива. 
Покази датчика кисню на осцилографі 
Вихідна напруга кисневого датчика, що зчитується комп'-





збільшуватися при її збагаченні. Нормальні показники для кисне-
вого датчика будуть коливатись між 900 мілівольт (збагачений 
стан ) і 100 мілівольт ( збіднений стан ). 
Короткострокове коригування, в ідеалі, повинно прямувати 
до «0», але на двигуні з пробігом відхилення від норми до 10% є 
прийнятним. А коли коригування подачі палива перевищує 25%, 
то виникає ще й довгострокове коригування, так що, якщо прису-
тні обидва значення - це свідчить про проблему приготування па-
ливно-повітряної суміші. Необхідно звернути увагу на наявність 
додаткових кодів несправностей. 
Усунення несправності, пов'язаної з помилкою P0420 
1. поміняти місцями лямбда-зонди, верхній і нижній, оскільки 
вони однакові і можуть заміщати один одного. Отже, якщо 
проблема саме в неробочому другому кисневому датчику, то 
код помилки зміниться (як варіант, може з'явиться помилка 
P0134). 
 
2. Заправиться іншим бензином, більш якісним, і трохи поїз-
дити (якщо це через паливо, то пара днів змінить ситуацію). 
 
3. Перевірка каталізатора, а точніше, його пропускної здатності 
(є кілька методів). Внутрішнє руйнування каталізатора за-
звичай відбувається через погану роботу систем двигуна до 
каталізатора. Підвищена температура роботи нейтралізатора 
зазвичай є причиною, як появи даного коду, так і виходу його 
з ладу. Наприклад, пропуски запалювання можуть привести 
до підвищеної робочої температури каталізатора. 
 
Оскільки найчастіше помилка P0420 вискакує при каталі-
заторі, що відслужив своє, швидше за все, проблему малої ефек-
тивності роботи системи каталітичного нейтралізатора нижче по-
рогового рівня, доведеться вирішувати шляхом заміни на робо-
чий або перепрошивання ЕБК на іншу норму токсичності (під 
EURO2). 
Найдорожчим і найправильнішим методом ремонту буде 






В рази дешевше замінити на універсальний каталізатор. 
Його ефективність роботи дещо гірше (оригінал керамічний, а та-
кий часто з заліза), ресурс всього лише близько 30-50 тис. км, і не 
всі автомобілі до такої зміни позитивно поставляться. Зате не до-
ведеться робити якихось програмних змін. Приблизно в стільки 
ж обійдеться покупка б/у оригіналу на розборці. 
Неприйнятним, але часто застосовуваним є відносно недо-
рогий варіант – установка полум’я гасника. Таке рішення перед-
бачає вирізання банки каталізатора і установки обманки другого 
лямбда-зонда. 
Ще один бюджетний і з екологічної точки зору шкідливий 
варіант, включає перепрошивання і установку обманки (механіч-
ної або електронної), – це переведення автомобіля на знижену но-
рму токсичності. Таке рішення проблем, що з'явилися з кодом 
р0420, не тільки усуне несправність, але і дозволить «дихати дви-
гуну на повні груди», адже норми токсичності урізують потуж-
ності можливості заради відповідності екологічним стандартам. 
Даний метод передбачає видалення каталізатора з вихлопної си-
стеми, а установка двоканального емулятора дасть можливість 
точно налаштовувати параметри часу відгуку, швидкість сигналу 
і його зміщення. 
Якщо пропускна здатність каталітичного нейтралізатора 
ще в межах норми (0,21 кг / см² при 2000 об / хв), оскільки сигнал 
про потребу заміни каталізатора може з'являтися навіть при 70% 
працездатності, то можна тимчасово поставити проставки під ля-
мбда-зонд. Таке рішення найдешевше, але не панацея і підходить 
далеко не всім. 
 
 Каталізатор і ГБО  
Все частіше виникають проблеми каталізаторів на автомо-
білях обладнаних газобалонним обладнанням. Зазвичай про-
блема викликана не каталізатором, а самим газобалонним облад-
нанням. Зверніть увагу - якщо автомобіль працює на бензині три-






Рис. 4. ГБО 4-го покоління (6) 
 
Найчастіше зустрічаються три причини появи кодів не-
справності по каталізатору на автомобілях з газом (6): 
 Неправильне налаштування ГБО. Рішення просте - налаш-
туйте ГБО; 
 нестабільний тиск газу в рампі форсунок. Зазвичай викли-
кано нездатністю редуктора утримувати необхідний тиск. 
Помилки зазвичай з'являються, коли запас газу в балоні за-
кінчується. Рішення - замінити редуктор або частіше заправ-
лятися; 
 Часто зустрічається проблема - нестабільність роботи газо-
вих форсунок. Звичайними методами діагностувати немож-
ливо. Проблема з газовими форсунками часто з'являється че-
рез нестабільність їх роботи, розкиду параметрів. Найбільш 
часто зустрічається залипання форсунок і розкид в продук-
тивності. Всі параметри визначаються спеціальним тестером 
газових форсунок. 
Сучасна система управління дуже вимоглива до параметрів 





веде до непередбачуваних результатів. Через розкид параметрів 
блок управління не може адекватно відкоригувати паливні про-
порції. 
Найбільш ефективна робота двигуна, що працює на про-
пані можлива при більш ранньому куті запалювання і більш бід-
ній суміші із співвідношенням 15,5: 1 для пропану (в порівнянні 
з сумішшю для бензину 14,7: 1). При стандартній схемі з ГБО 4-
го та 5-го покоління (див. рис. 4) управління сумішшю здійсню-
ється бензиновим блоком керування, газовий блок керування 
тільки вносить коригування для управління газовими форсун-
ками. У зв'язку з цим, суміш при роботі на газу підтримується за 
бензиновим стандартом, що тягне за собою нештатну роботу ка-
талізатора і більш швидке його руйнування (6). 
Більш детально ознайомитись з роботою датчиків кисню 
Ви зможете тут: (7–10), а з протоколом випробувань після ремо-
нту – тут (11). 
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